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Sadeleştirelim .
Tanzim at ned ir?  B atılı ol­
m ağa doğru ilk resm î davraıu 
simiz.
Tanzim at K im dir? M ustafa 
Reşit Faşa.
O devirde hiç kimse, Büyük 
Reşit kadar, inkılâbın ne şuu 
runa, ne kültürüne, ne irade­
sine, ııe de siyasi d irayeti ıe 
sahipti. Padişahı ve Sadrazam ­
larını o gü ttü . F ik ir, hamle ve 
tertip  onundur. Tanzim atııı 
büyüklerini o büyüttü , o yetiş­
tirdi ve yükseltti.
Ne değildi? Büyük diplomat. 
En uzun vadeli sabır ve tem ­
kin sahibi dehalı politikacı. Ge­
niş bir kültürün ve anlayışın 
adamı. H attâ  şair ve büyük 
üslûpçu. Yerine göre sıcak 
balmumu gibi yumuşak ve so. 
ğuk çelik gibi sert. K ıvrak ve 
azimli. Cömert ve civanm ert.
Eksik mi yap tı?  Tam yap­
mak kimin haddi? Öyle olsa 
ta rih  durur. Çünkii tam am la­
mak bir adam ın değil, onun 
işidir. M ustafa R eşit Paça baş­
ladı. Sonraki ta rih in  içinde 
yaşadık ve gözlerim izle gördük 
ki, evvelâ emekliyen, sonra dü­
şüp kalkan ve yürüyen hare­
ket, nihayet koştu ve koşuyor.
Büyük Reşit, batılı olmayı 
varolm anın şa r tı gibi anlam ış 
ve b ir ortaçağ  a rtığ ı deHdet n i­
zamının başındakilere anlatm ış 
ilk iııkılâpçımızdır.
Ü sküdar H alkevi Başkanı 
A vukat R eşat K aynar, onu 
tam  ölçüsünde ilk değerlendi 
ren b ir büyük eser hazırlam ak­
tadır. Onun törenini ve hâ tı­
rasının etrafındaki hareketi de 
R eşat y ara ttı. H âfızalaıım ızı 
dü rttü  ve dikkatim izi ona çek­
ti. Yoksa unutulm uş gibiydi.
R eşat K aynar’a sınırsız şük­
ran.
